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E N F E R M A G E M E M F E B R E T I F Ó I D E 
Clé l i a M a i n a r d i * 
I n t r o d u ç ã o 
N a s r e g i õ e s de c l i m a quente , como é em ge 
r a l o c l i m a da m a i o r - p a r t e do B r a s i l , onde os s e r v i ç o s de s a 
neamen to de ixam mui to a d e s e j a r , a f eb re t i fóide a p r e s e n t a -
s e sob a f o r m a e n d ê m i c a e ep idêmica , com g r a n d e s p r e j u í z o s 
s ó c i o - e c o n ô m i c o s p a r a a n a ç ã o . 
O agen te c a u s a d o r da febre t i fóide p e r t e n c e 
ao g ê n e r o Sa lmone l l a . É um bac i lo , p e r i t r í q u i o , de g r a n d e 
mot i l idade f l age l a r G r a m nega t ivo e po r t an to pouco s e n s í v e l 
à s su l f a s , a o s an t ib ió t i cos c o m u n s e a o s c o r a n t e s do g r u p o 
d a s t r i f e n i l m e t a n a s . Ê s e n s í v e l , p o r é m a um an t ib ió t ico de 
l a r g o e s p e c t r o , o c lo ranfen ico l , c o n s i d e r a d o , p o r i s s o , o m e 
d i camén to e spec í f i co na c u r a da f e b r e t i fó ide . 
O m e i o idea l de c u l t u r a da s a l m o n e l a é o a i 
ca l ino; b i l e , s angue , e n z i m a s i n t e s t i n a i s , u r i n a a l c a l i n a , a g a r , 
g e l a t i n a s . No o r g a n i s m o vive e p r o l i f e r a nos s e g u i n t e s ó r g ã o s : 
v e s í c u l a b ü i a r , i n t e s t i no de lgado , p r i n c i p a l m e n t e nos gâng l ios 
m e s e n t é r i c o s , f ígado, baço , m e n i n g e s , l i quo r , p e l e , s o b a 
f o r m a de e m b o l i a s s é p t i c a s ( m a n c h a s a r r o x e a d a s ) , e r a r a m e n 
t e nos p u l m õ e s . 
* P r o f e s s o r a de E n f e r m a g e m e m Doenças T r a n s m i s s í v e i s , da
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A água , em cond ições n o r m a i s , não é bom 
m e i o de c u l t u r a . E s t e bac i l o é s e n s í v e l à s s o l u ç õ e s a q u o s a s 
de h ipoc lo r i to de, sód io , m e s m o quando d i l u í d a s . A c l o r a ç ã o 
da água dif icul ta sua s o b r e v i v ê n c i a e in ibe s u a p r o l i f e r a ç ã o . 
Sua s o b r e v i v ê n c i a no m a t e r i a l de e sgo to é de 4 a 5 s e m a n a s , 
m a i s ou m e n o s ; n a s á g u a s de pouca c o r r e n t e z a , po lu ídas e 
c o n t a m i n a d a s pe lo s de je tos h u m a n o s , de a t é 3 m e s e s . No ge lo , 
em e s t a d o l a t e n t e v ive m e s e s . Nos j a r d i n s e h o r t a s adubadas 
com de je tos h u m a n o s s o b r e v i v e 20 a 30 d i a s ; na a r e i a ú m i d a 
e quente , a t é m e s e s ; n a s r o u p a s su j a s com f e z e s de doen te s 
vive mu i to s d i a s . Nos f o m i t e s de um modo g e r a l é r a r o . Nos 
p o r t a d o r e s , m e s e s ou a n o s . 
A t e m p e r a t u r a idea l p a r a s u a s o b r e v i v ê n c i a 
e s t á e n t r e 36 e 37° C, m a s e m e s t a d o l a t e n t e r e s i s t e a t e m p e 
r a t u r a de 4 ° C , d u r a n t e m e s e s (gelo). O bac i lo t í f ico é ina t iva
do pe lo c a l o r a 46°C e d e s t r u í d o a o s 56°C em 60 m i n u t o s , po 
r é m , à t e m p e r a t u r a de 100°C, é e x t e r m i n a d o em 15 minu to s . 
É um a e r o b i o facul ta t ivo; e x i s t e t an to no i n t e s t i no n o r m a l co 
mo no pa to lóg ico . 
O s a l i m e n t o s m a i s i n c r i m i n a d o s pe la c o n t a m i 
nação s a o : v e r d u r a s , l e i t e , água , a l g u m a s f r u t a s ( m o r a n g o s ) , 
s o r v e t e s , gelo, e t c . No l e i t e c r u p r o l i f e r a s e m a l t e r a r - l h e a
c o r , g o s t o ou c o a g u l á - l o ; nos s u b - p r o d u t o s do l e i t e , quei jo e 
man te iga , pode v i v e r m e s e s ; n a s o s t r a s de á g u a s c o n t a m i n a 
d a s , de duas a t r e s s e m a n a s . 
O so lo nao t e m g r a n d e i m p o r t a n c i a na t r a n s 
m i s s ã o da m o l é s t i a ; a s a l m o n e l a não r e s i s t e à luz s o l a r d i r e 
ta; quando depos i t ada (-em e x c r e t a s ) na t e r r a seca ou e m p o e i -
r a , s o b r e v i v e 2 a 3 d i a s . A p e n e t r a ç ã o d a s s a l m o n e l a s , sh igue 
I a s ou o u t r o qua lque r t i po de b a c t é r i a e n t é r i c a na s u p e r f í c i e 
de s o l o s p o r o s o s pode i r a t é a p ro fund idade de 60 cm m a i s ou 
m e n o s , i m p e l i d a s p e l a s c h u v a s . E m so lo c o m p o s t o s s u a p e n e 
t r a ç ã o é m e n o r , uns 20 a 3 0 c m . A p e n e t r a ç ã o p r o v o c a d a pe 
I a s chuvas t o r r e n c i a i s é de 1, 5m, dependendo do t e r r e n o , m a s 
pe los g r a n d e s t e m p o r a i s , p e n e t r a a t é 3 m . O s p r i m e i r o s 10 a 
15 cm de profundidade s ã o o s m a i s r i c o s em g e r m e s ; à m e d i 
da que a profundidade s a o o s m a i s r i c o s e m g e r m e s ; à med ida 
que a profundidade do so lo a u m e n t a , d iminu i a capac idade de 
c o n t a m i n a ç ã o a t é t o r n a r - s e q u a s e e s t é r i l . O g e r m e m não é 
t r a n s m i t i d o pe lo a r . 
O r e f e r i d o bac i lo é s e n s í v e l a c e r t o s t i p o s de 
des in fe t an te s c o m o h id róx ido de c á l c i o , f o rmol e c l o r o , quan 
do u s a d o s na p r o p o r ç ã o de 5 a 10% d u r a n t e 2 h o r a s , s endo p o r 
i s s o u sado no t r a t a m e n t o dos de je tos h u m a n o s dos p a c i e n t e s . 
Na fal ta de q u a l q u e r dos des in fe t an te s a c i m a citados» p o d e m o s 
u s a r água com s a b ã o , d e t e r g e n t e s s a p o n á c e o s , ou m e s m o 
c r e o l i n a , na p r o p o r ç ã o de u m a c o l h e r de sopa p a r a um l i t r o 
de á g u a . 
N a s f o s s a s n e g r a s , na fal ta dos des in fe t an t e s 
j á e n u m e r a d o s , é ef icaz o q u e r o s e n e . Roupa con taminada com 
fezes e u r i n a é r e c o m e n d á v e l d e i x a r de molho duas h o r a s e m 
u m a so lução a q u o s a de ác ido fénico a 2%, ou em c l o r o ou for 
mol a 5% d u r a n t e 2 h o r a s , e depo i s f e r v ê - l a s 10 a 15 minu tos . 
Na fa l ta de qua lque r des in fe tan te c a s e i r o , d e i x á - l a de molho 
em água e s a b ã o e m pó , d u r a n t e 2 h o r a s . 
C o m p o s i ç ã o a n t i g e n i c a d o b a c i l o 
P a r a o d iagnós t i co da f e b r e t i fóide há do i s r e 
c u r s o s : c u l t u r a e r e a ç ã o de Wida l . 
te n e c e s s á r i o a e n f e r m e i r a c o n h e c e r a compo 
s i ç á o an t igen ica do b a c i l o p a r a e n t e n d e r o s e x a m e s s o r o l ó g i 
c o s e o p o d e r i m u n i z a n t e d a s v a c i n a s ; c o m p r e e n d e r t a m b é m o 
v a l o r da r e a ç ã o de Widal , que é um e x a m e espec í f i co p a r a o 
d iagnós t i co , p r o g n ó s t i c o e t r a t a m e n t o da f e b r e t i fó ide . 
O bac i l o da f e b r e t i fóide p o s s u i an t ígenos fla 
g e l a r e s e s o m á t i c o s , conhec idos pe lo n o m e de " O " , " H " e 
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" V i " . 
O ant ígeno " O " é s o m á t i c o , t e r m o r r e s i s t e n t e 
e só s e d e s t r o i pe la f e r v u r a du ran t e duas h o r a s . Aglut ina -
s e em finos g r u m o s , que s e f o r m a m l e n t a m e n t e após 24 h o r a s 
de incubação a 379c. E um ant ígeno ex t r a ído do c o r p o c e l u l a r , 
de g r a n d e v i ru l enc i a , r e s p o n s á v e l pe lo s fenómenos tóx icos a 
p r e s e n t a d o s pe lo p a c i e n t e . 
O an t ígeno "H" , t e r m o l á b i l , a g l u t i n a - s e em 
g r a n d e s ñ o c o s , após uma ou duas h o r a s de incubação a 379c . 
£ o m e n o s v i ru len to de todos e e n c o n t r a - s e a p e n a s n a s cul tu 
r a s móve i s (c i l i ados) , pouco r e s i s t e n t e ao c a l o r e ao á lcoo l , 
c o n s e r v a n d o - s e bem em s u s p e n s õ e s de f o r m o l . 
O ant igeno "Vi" , e x t r a í d o da supe r f í c i e do 
c o r p o da b a c t é r i a , t e m s u a v i r u l e n c i a d i scu t ida p o r mui tos 
a u t o r e s e é pe squ i s ado na época da conva l e scença , p a r a d e t e r 
m i n a r ó s p o s s í v e i s p o r t a d o r e s c r ô n i c o s de s a l m o n e l a s . E m 
c u l t u r a s r e p i c a d a s o ant ígeno " V i " p e r d e sua v i r u l e n c i a . Se 
gundo a m a i o r i a dos a u t o r e s , a in fecc ios idade e tox ic idade do 
bac i lo dependem dos f a t o r e s " O " e " V i " . 
Na r e a ç ã o de Widal , quando a t i t u l a g e m ( T ) 
de an t ígenos " O " e " H " é e levada , c o n f i r m a - s e o d iagnós t ico 
de febre t i fóide; quando o ant ígeno " O " e r e l a t i v a m e n t e e l eva 
do em r e l a ç ã o ao " H " , c o s t u m a - s e d i z e r que o pac i en t e e s t á 
com f e b r e t i foide em f r anca evo lução . 
Quando a t i t u l agem " H " é b e m m a i s acen tuada , 
o doente e s t á em f a se de conva l e scença , com g r a n d e p o d e r _i 
m u n i t á r i o , o que é , comum nos p a c i e n t e s r e c é m c u r a d o s ou 
ou nos indiv íduos r e c e n t e m e n t e v a c i n a d o s . 
P a r a m e l h o r i n t e r p r e t a r os r e s u l t a d o s da rea_ 
ção de Widal t r a n s c r e v e r e m o s aqui a lguns dados de u m a t a b e 
l a da B a c t e r i o l o g í a de Otto B i e r sobre a t i t u l a g e m d a s 6 a l m o 
n e l a s na r e a ç ã o de Wida l . 
T " O " T " H " INTERPRETAÇÃO 
1:100 - Suspei to de F . Tifóide 
1:200 - Infecção pe lo b . t ifódico em in íc io 
1:400 1:800 Infecçao no e s t ag io m a i s avançado 
- 1:25 .Reação negat iva 
P a r a fins de d iagnós t ico u s a - s e , a l é m da 
r e a ç ã o de Widal , a h e m o c u l t u r a . D a m o s abaixo a p o r c e n t a 
gem a p r o x i m a d a de r e s u l t a d o s pos i t ivos da R e a ç ã o de Widal 
e da h e m o c u l t u r a , da p r i m e i r a à q u a r t a s e m a n a . 
1? 2 a 3 a 4 a 
H e m o c u l t u r a 100 75 50 20 
R. Widal 20 50 75 100 
A ques t ão dos ant igen os t e m i m p o r t â n c i a 
t a m b é m na i m u n i z a ç ã o , po i s pa r t i ndo d e s t a s s u b s t â n c i a s t e 
m o s os a n t i c o r p o s " O " ' H " e " V i " . A r e a ç ã o de Widal nada 
m a i s é do que a p e s q u i s a de ag lu t in inas e s p e c í f i c a s à f eb re t i 
fóide. 
A s c o p r o c u l t u r a s podem s e r p o s i t i v a s na 
l f s e m a n a e a p a r t i r da 4 a s e m a n a . 
R e s e r v a t ó r i o e f o n t e s d e i n f e c ç ã o 
O r e s e r v a t ó r i o é o h o m e m doente , o p o r 
t a d o r c o n v a l e s c e n t e , ou o s a d i o . U r i n a e f e z e s dos doen tes e 
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p o r t a d o r e s s a o a fonte . Os p o r t a d o r e s f eca i s s a o em m a i o r 
n ú m e r o do que os u r i n a r i o s . O e s t a d o de p o r t a d o r e m a i s f re 
qüente e n t r e m u l h e r e s adu l t a s do que em h o m e n s . 
A m a i o r ou m e n o r g r a v i d a d e da doença 
depende de : 
a) da m a s s a de g e r m e s i n g e r i d o s ; 
b) da v i r u l e n c i a do g e r m e ; 
c) de cond ições do p a c i e n t e , . idade ( é 
m a i s g r a v e em c r i a n ç a s pequenas e p e s s o a s i dosas ) , e s t a d o 
g e r a l de saúde , m a i s ou m e n o s da r e s i s t ê n c i a à infecção , e s t a 
fa f í s ica ou ps íqu ica e da a s s o c i a ç ã o a o u t r o s g e r m e s ou infec 
ção . 
P r e v a l ê n c i a : A f eb re t i fóide é difundida 
no mundo i n t e i r o , p o r é m m a i s f reqüen te nos p a í s e s em desen 
vo lv imen to . Ma io r n ú m e r o de c a s o s o c o r r e m e n t r e nós , nos 
m e s e s de v e r ã o , m a s t a m b é m em é p o c a s c h u v o s a s nos m e 
s e s de inve rno ; s a o a s c h a m a d a s e p i d e m i a s h í d r i c a s de i n v e r 
no . 
A c a u s a é a fac i l idade de po lu ição e con 
t a m i n a ç ã o d a s águas (poços , a ç u d e s , r e s e r v a t ó r i o , r i o s ) pe 
I a s e n x u r r a d a s que a r r a s t a m o m a t e r i a l da s u p e r f í c i e do so lo , 
p a r a o s m a n a n c i a i s de á g u a . 
A a ç ã o do c a l o r , p o r s u a v ê z , a u m e n t a a 
sede e m a i o r quant idade de água é i n g e r i d a , com g r a n d e s pos 
s ib i l i dades de s e r deglut ida r e d o b r a d a c a r g a de b a c i l o s . No 
v e r ã o há m a i o r p r o l i f e r a ç ã o de m o s c a s , o que d e t e r m i n a 
m a i o r con tág io . 
A s u s c e t i b i l i d a d e é c o m u m a t o d a s a s ida 
d e s , m a s a inc idenc ia m a i o r s e o b s e r v a no g r u p o e t á r i o de 10 
a 30 a n o s . O g r u p o de idade onde há m a i o r inc idênc ia depende 
do t ipo de m a t e r i a l infec tante ; s e for o l e i t e , o g r u p o m a i s a 
t ingido s e r á o d a s c r i a n ç a s pequenas e l a c t a n t e s . 
A inc idenc ia da m o l e s t i a depende t a m b é m 
do índice s a n i t a r i o da comunidade , e s t ado ou p a í s . O ma l a t a 
ca de p r e f e r e n c i a a s c l a s s e s m e n o s f a v o r e c i d a s do ponto de 
v i s t a e c o n ó m i c o - s o c i a l e a vac ina nem s e m p r e é suf ic ien te pa 
r a p r e v e n i r a m o l é s t i a (vac inas à s v e z e s fa l íve is ) ; a s m e d i d a s 
p ro f i l á t i ca s de g r a n d e a l c a n c e dependem da e n g e n h a r i a e me 
dic ina s a n i t á r i a s , c o m p l e m e n t a d a s pe la educação do povo. 
M o d o s d e t r a n s m i s s ã o : - O
m a i s c o m u m modo de t r a n s m i s s ã o é o i n d i r e t o . Os p r i n c i p a i s 
ve í cu los s ã o a água e os a l i m e n t o s . E n t r e o s a l i m e n t o s pode 
m o s c i t a r v e r d u r a s ( a g r i ã o , a l m e i r ã o , a l face) , l e i t e e d e r i v a 
dos , m a r i s c o s , o s t r a s e f r u t a s . São t a m b é m g r a n d e s r e s p o n 
s á v e i s pe la c o n t a m i n a ç ã o i nd i r e t a , m ã o s s u j a s , m o s c a s e fal 
t a de h ig i ene . 
Nas zonas p e r i f é r i c a s da cap i t a l e do in 
t e r i o r e n a s zonas r u r a i s o s hab i t an te s p r e c i s a m s e r o r i e n t a 
dos na c o n s t r u ç ã o de f o s s a s e de p o ç o s . O r i e n t a ç ã o deve s e r 
dada quanto à l o c a l i z a ç ã o , profundidade, l a r g u r a , m a t e r i a l de 
c o n s t r u ç ã o a s e r e m p r e g a d o , p r o t e ç ã o do poço , e t c . 
O t anque ou t i n a p a r a l a v a g e m de roupa 
suja deve s e r l oca l i z ado d i s t an t e do poço . 
O r i e n t a ç ã o n a s pequenas c o m u n i d a d e s s e 
r á em r e l a ç ã o à a u t o - d e p u r a ç á o das á g u a s n a t u r a i s po lu ídas , 
r e s t a u r a ç ã o à s s u a s cond ições p r i m i t i v a s de p u r e z a , t o r n a n d o 
a s e s t á v e i s e inócuas à s s u b s t a n c i a s e s t r a n h a s ao seu m e i o . 
P a r a s e c o n h e c e r s e a água foi poluída , é 
p r e c i s o um e x a m e s i m p l e s de l a b o r a t ó r i o , que c o n s i s t e em 
p e s q u i s a r o índ ice de c o l i - b a c i l o , po i s um a l to índ ice indica 
po lu ição p o r m a t é r i a f eca l . 
O l e i t e pode s e r con taminado p e l a s m a o s 
do o r d e n b a d o r ou pe lo man ipu lador do v a s i l h a m e ou m e s m o pe 
l a m i s t u r a do l e i t e com água con taminada . 
O m a i o r p e r i g o dos l e g u m e s e v e r d u r a s 
é a adubação ou i r r i g a ç ã o com água poluída p o r de je tos huma 
n o s . 
E m r e g i õ e s e n d ê m i c a s ou e p i d ê m i c a s de 
f eb re t i fóide todos os indivíduos a c i m a de 2 anos de idade de 
vem s e r vac inados e devem s e r ev i tados o s a l i m e n t o s c r u s , 
que o f e r e c e m p e r i g o à s a ú d e . 
As v e r d u r a s i n g e r i d a s c r u a s devem p e r 
m a n e c e r em i m e r s a o na água uns 10 minu tos ; depo is de fo r te 
men te s a c u d i d a s , devem s e r l a v a d a s , folha p o r folha , em 
água c o r r e n t e e , nos l u g a r e s onde a água é s u s p e i t a , devem 
p e r m a n e c e r em água com l i m ã o , v i n a g r e ou água iodada ( 30 
go tas de u m a so lução de iodo a 5% em 1 l i t r o de água , du ran t e 
uns 10 minutos a n t e s de i r à m e s a . 
O l e i t e e s e u s d e r i v a d o s devem s e r p a s 
t e u r i z a d o s . 
A água de c o n s u m o nao c l o r a d a deve s e r 
fe rv ida , a r e j a d a e f i l t r ada . As águas de supe r f í c i e ou de sub 
so lo s ã o condenadas . O m e l h o r poço é o a r t e s i a n o . Os poços 
comuns devem s e g u i r a s n o r m a s s a n i t á r i a s . 
P a t o l o g i a 
A " s a l m o n e l l a t y p h o s a " p e n e t r a pe lo tu 
bo d iges t ivo e , ao c h e g a r ao in tes t ino a t r a v e s s a a s p l a c a s de 
P e y e r e o s fol ículos s o l i t á r i o s , a t ingindo a s p l a c a s m é s e n t e 
r i c a s e o dueto t o r á c i c o , chegando a s s i m à c o r r e n t e c i r c u l a t e 
r i a e a o s d e m a i s ó r g ã o s . Na p r i m e i r a s e m a n a e s t ã o p r e s e n t e s 
no sangue e n a s f e z e s , depois s e a lo jam na v e s í c u l a b i l i a r e 
s ã o env iadas ao in t e s t ino delgado e d e s t e ao in tes t ino g r o s s o . 
Nes ta época a s c o p r o c u l t u r a s e a s h e m o c u l t u r a s s ã o p o s i t i v a s . 
J á a p a r t i r da segunda s e m a n a , e m v i r t ud e da f o r m a ç ã o g r a 
dual de a n t i c o r p o s e spec í f i cos , a r e a ç ã o de Widal é pos i t iva 
e a h e m o c u l t u r a nega t iva . 
A m u c o s a in t e s t ina l na f eb re t i fóide infla 
m a - s e e u l c e r a - s e podendo c h e g a r à n e c r o s e , com l e s õ e s v a s 
c u l a r e s h e m o r r á g i c a s e p e r f u r a ç ã o das ú l c e r a s . 
No d e c o r r e r da m o l é s t i a o s i s t e m a r e t í 
cu lo -endo te l i a l r e a g e causando in f l amação do f ígado, b a ç o e 
medula ó s s e a ; é nes$a f a se que a s d e s c a r g a s de b a c i l o s nas fe 
z e s s ã o pouco e v i d e n t e s . A éndotoxina t í f ica t e m c e r t a p r e d i l e 
ção pe lo s i s t e m a n e r v o s o , o c e n t r a l e p e r i f é r i c o , a s s i m c o m o 
p o r s u a s conexões e n d o c r i n a s . 
O tóx ico b a c t e r i a n o p roduz v a s o c o n s t r i 
ção e s p a s m ó d i c a d a s a r t é r i a s , t r a z e n d o c o m o conseqüênc ia a 
nóxia dos c a p i l a r e s e p e r t u r b a ç ã o de s u a s p e r m e a b i l i d a d e . 
T a m b é m há um e s t a d o in f l ama to r io e c a t a r r a l da m u c o s a in 
t e s t i n a l e dos e l e m e n t o s l i n fó ide s . 
O e x a m e m i c r o s c ó p i c o r e v e l a h i p e r e m i a 
dos fo l ícu los , c o m g r a n d e s c é l u l a s f a g o c i t á r i a s do S . R . E . , l £ 
s o e s v e g e t a t i v a s c o m poucos l e u c o c i t o s po l imor fo n u c l e a r e s . 
Há n e c r o s e s devido a o b loqueio dos v a s o s pe lo s fagoci tos nu 
c l e a r e s c i r c u n d a n t e s , a l t e r a ç õ e s g o r d u r o s a s e g r a n u l o s a s das 
c é l u l a s , que s ã o d e s t r u í d a s e a b s o r v i d a s . Há h e m o r r a g i a s su 
p e r f i c i a i s , f o r m a ç ã o de pequenas ú l c e r a s e o b l i t e r a ç ã o dos va 
s o s s a n g u í n e o s , a p a r e c e n d o t a m b é m n e c r o s e s e e s c a r a s na r e 
g ião da vá lvula n e o - c e c a l . A e s c a r a da m u c o s a in t e s t ina l s e 
aprofunda g r a d a t i v a m e n t e , dos b o r d o s e x t e r n o s p a r a o c e n t r o . 
O t a m a n h o e o n ú m e r o de l e s õ e s e s t ã o r e l a c i o n a d o s c o m a g r a 
v idade da doença . 
Segundo e s t a t í s t i c a s a p r e s e n t a d a s na b i 
b l iograf ia e s p e c i a l i z a d a , 3% dos p a c i e n t e s a p r e s e n t a m ú l c e r a s 
com p e r f u r a ç õ e s , 7% h e m o r r a g i a s , havendo s o m e n t e 3% de l e 
t a l i dade g r a ç a s a o s an t i b ió t i co s . 
Q u a d r o c l i n i c o 
O p e r í o d o de incubação da m o l é s t i a é em 
méd ia de 8 a 14 d i a s , podendo, em a lguns c a s o s , a t i n g i r 30 
d i a s . Es te p e r í o d o de incubação é a s s i n t o m á t i c o e é s egu ido 
p o r u m a fase p r o d õ m i c a cons t i tu ida pe la i n v a s ã o m i c r o b i a n a . 
S e g u e - s e u m a fase de e s t a d o t i foso , ou fa t ígio , e f ina lmen te a 
c o n v a l e s c e n ç a . 
Com o u s o p r e c o c e de an t ib ió t i cos , e s t a s 
f a s e s não s e g u e m a o r d e m c l á s s i c a d e s c r i t a pe lo s a n t i g o s . 
O in ic io da m o l é s t i a g e r a l m e n t e é l en to e 
in s id ioso , s endo súb i to em c a s o s e x c e p c i o n a i s . O pac i en t e 
q u e i x a - s e de s e n s a ç ã o de fadiga g e r a l , que cada dia s e 
acen tua m a i s . A p r e s e n t a ce fa l é i a f ronta l i ncomoda t iva e p e r 
s i s t e n t e , l i g e i r a s d o r e s a b d o m i n a i s à a p a l p a ç ã o , a n o r e x i a , in 
sôn ia , s e n s a ç ã o de n á u s e a s e à s v e z e s v ô m i t o s . Há e s t a d o s fe 
b r i s com e x a r c e b a ç ã o v e s p e r t i n a ; a f eb re e l e v a - s e de 1 a 1, 5 
g r a u à t a r d e e d u r a n t e a no i te , c a u s a n d o s e n s a ç ã o de f r io e 
m a l - e s t a r g e r a l , r e g r i d e pe la manhã e e l e v a - s e novamen te 
à t a r d e , ¿ s t e é o p e r í o d o d a s o s c i l a ç õ e s a s c e n d e n t e s . 
O p e r í o d o segu in t e é o e s t a c i o n a r i o , " e s t a 
do t i f o so" ou fas t ig io , c a r a c t e r i z a d o pe la f e b r e a l t a , t ipo c o n t í 
nuo que d u r a m a i s ou m e n o s u m a s e m a n a ; a p a r t i r d a í há o de 
c l ín io , ca indo a f eb re e m l i s e g r a d a t i v a m e n t e , m e i o gzau p o r 
d i a . 
O b s e r v a n d o - s e o g rá f i co t é r m i c o , v ê - s e 
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que a c u r v a in ic ia l sobe a o s poucos e s o chega a o s 40?C ao 
fim de u m a s e m a n a m a i s ou m e n o s ; a s s i m p e r m a n e c e a lguns 
d i a s p a r a depois d e s c e r g r a d a t i v a m e n t e e m l i s e . Nes t e p e r í o 
do das o s c i l a ç õ e s a s c e n d e n t e s , o l e u c o g r a m a a p r e s e n t a u m a 
l e u c o c i t o s e , com desv io à e s q u e r d a . 
No p e r í o d o , de e s t a d o t i foso ou fas t ig io , 
em que a f eb re p e r m a n e c e e l evada e e s t a c i o n a r i a o l e u c o g r a 
m a a p r e s e n t a u m a l eucopen ia o c a s i o n a d a p e l a a ç ã o d a s t ox inas 
s o b r e os ó r g ã o s h e m a t o p o i é t i c o s . Após e s t e p e r í o d o há o d e c l í 
nio da f e b r e que c a i em l i s e g r a d a t i v a m e n t e . N e s t a o c a s i ã o , h á 
u m a e l evada t a x a de a n t i c o r p o s e spec í f i cos no s a n g u e . A r e a 
çao de Widal é de 100% pos i t i va e c o m e ç a m a a p a r e c e r o s 
eos inóf i los que e s t a v a m d iminuidos ou m e s m o a u s e n t e s , o que 
é um bom p r o g n ó s t i c o . A t e m p e r a t u r a t o m a d a de 4 e m 4 ho 
r a s , em g rá f i co com co lunas mui to p r ó x i m a s , a p r e s e n t a - s e 
em p i c o s . 
O doente s e n t e - s e dia a d ia en f raquec ido , 
f i s ionomia aba t ida , d e s a n i m a d o , g e s t o s l e n t o s , p r e g u i ç a p s í 
quica , s e m v ivac idade no r a c i o c í n i o . 
D u r a n t e o p e r í o d o de f eb re e l evada m a s 
em "p l a t eau" , o p a c i e n t e a p r e s e n t a - s e obnubi lado e f ica indife 
r e n t e ao me io que o c e r c a , com os l á b i o s s e c o s , boca e n t r e 
a b e r t a , d e l i r a n t e , p r o s t r a ç ã o profunda i n t ensa e p r o g r e s s i v a , 
que chega ao m á x i m o no fim de duas ou t r ê s s e m a n a s da mo 
l é s t i a . 
O doente t o r n a - s e i nd i f e r en t e , apá t i co , s o 
nolento , o l h a r i n e x p r e s s i v o , vago , r o s t o e m a g r e c i d o , f is iono 
m i a p a r a d a . E m c a s o s m a i s g r a v e s a p r e s e n t a incont inenc ia fe 
ca l e u r i n a r i a , d e l í r i o que não s e r e l a c i o n a com a e l evação da 
t e m p e r a t u r a . 
As d e s o r d e n s do a p a r e l h o d iges t ivo m a i s 
c o m u n s e m p a c i e n t e s com feb re t i fóide s a o : 
a) a n o r e x i a cons tan te ; 
b) s e d e in tensa ; 
c) boca s e c a e l íngua s a b u r r o s a . 
Quando o pac ien te não é t r a t a d o ou p rocu 
rou r e c u r s o s t a r d i a m e n t e , a t e r c e i r a s e m a n a da m o l e s t i a é o 
p e r í o d o de m a i o r in tox icação , com ad inamia , t r e m o r e s , d e l i 
r i o s . 
Devido à f eb re e à e m i s s ã o de fezes l íqu i 
d a s ou s e m i - l í q u i d a s , o pac ien te d e s i d r a t a - s e l e n t a m e n t e . 
Evacua de duas a s e i s v e z e s nas 24 h o r a s , f e ze s e s v e r d e a d a s , 
fé t idas , s e m e l h a n t e s à sopa de e r v i l h a , ou a m a r e l a s borbu 
l h a n t e s , p a r e c i d a s com ca ldo de m e l ã o . 
Nes t a s e m a n a podem a p a r e c e r compl i ca 
ções c o m o e n t e r o r r a g i a s , p e r f u r a ç ã o de ú l c e r a s com peritoni_ 
t e , m e n i n g i s m o e o u t r o s s i n t o m a s g r a v e s . Nao havendo com 
p l i cações o pac ien te c a m i n h a p a r a a c o n v a l e s c e n ç a e a c u r a . 
Às v e z e s há r e c a í d a . 
O pu l so do pac i en t e m e s m o com febre e 
l evada é n o r m a l ou l i g e i r a m e n t e aba ixo do n o r m a l e à s v e z e s 
d i s e r ó t i c o . Quando a s p u l s a ç õ e s s a o em r i t m o a c e l e r a d o , há 
s u s p e i t a de m i o c a r d i t e . 
Na p r i m e i r a s e m a n a da m o l é s t i a o pac ien 
t e so f re de p r i s ã o de v e n t r e com m e t e o r i s m o d i s c r e t o , g a r 
g a r e j a n t e à apa lpação , ou acen tuado t i m p a n i s m o , que l h e di 
f icul ta a r e s p i r a ç ã o ( g a s e s e x c e s s i v o s com a ton ia m u s c u l a r 
do abdome) . 70% dos p a c i e n t e s a p r e s e n t a m e s p l e n o m e g a l i a . 
Nos c a s o s ben ignos ou de m é d i a g r a v i d a d e os s i n t o m a s s ã o l e 
v e s . 
D u r a ç ã o n o r m a l da m o l é s t i a : de 4 a 6 s e 
m a n a s s e tudo c o r r e r b e m . 
No p e r í o d o de dec l ín io há o s c i l a ç õ e s des 
cenden t e s da t e m p e r a t u r a . O doente d o r m e m e l h o r , d e s a p a r e 
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ce o e s t u p o r e a ind i fe rença a o m e i o . A l ingua vo l ta a s e r 
ú m i d a . P o r a lguns d i a s a inda a p r e s e n t a f eb r í cu la à t a r d e ( 37 
a 37,59C). 
No p e r í o d o de c o n v a l e s c e n ç a a t e m p e r a t u 
r a vol ta ao n o r m a l , r e a p a r e c e o ape t i t e e m e l h o r a a d i spos i 
ção g e r a l . 
T e r m i n o l o g i a u s a d a e m f e b r e t i f ó i d e 
"a) Rec id iva - quando a f eb re vo l ta a n t e s 
de c o m p l e t a r 10 d ias de a p i r e x i a . 
b) Reca ída - é a vol ta de todos o s s in to 
m a s o b s e r v a d o s no p r i m e i r o a t aque , após t e r m i n a d o o p e r í o d o 
de conva l e scença : 
c) R e c r u d e s c e n c i a - e l evação da t e m p e r a 
t u r a e a g r a v a ç ã o dos s i n t o m a s j á na f a se de decl ín io ( a n t e s 
ou no in íc io da c o n v a l e s c e n ç a ) . 
T r a t a m e n t o 
Cloranfen ico l , que a tua na c o r r e n t e san 
guinea ( c i r c u l a ç ã o l in fá t ica e nos t e c i d o s l in fá t icos ) , e l iminan 
do o g e r m e ; r e p o u s o abso lu to na fase aguda da m o l é s t i a ; d ie ta 
adequada , s e m r e s í d u o s . 
M e d i r a t e m p e r a t u r a pe lo m e n o s t r e s ve 
r e s ao dia, de manhã , à t a r d e e à no i t e . 
C o n t a r o pu lso e a r e s p i r a ç ã o no m e s m o 
horario da t e m p e r a t u r a . ' A r e s p i r a ç ã o é g e r a l m e n t e prof un 
da e e s p a ç a d a quando o pac i en t e a p r e s e n t a f eb r í cu l a e s u p e r f i 
c i a i e a c e l e r a d a na f e b r e e l e v a d a . 
M e d i r a p r e s s ã o a r t e r i a l duas v e z e s ao 
d ia . G e r a l m e n t e o pac i en t e é b ipo tenso , a p r e s e n t a bu lhas c a r 
d í a c a s a p a g a d a s , f r a c a s , devido à a ç ã o das t ox inas c i r c u 
l a n t e s que dif icul tam o t r a b a l h o c a r d í a c o . 
A ce fa lé ia e s t á s e m p r e p r e s e n t e devido à 
a ç ã o das t ox inas c i r c u l a n t e s sobre o s i s t e m a n e r v o s o , k p r e 
c i s o , n e s t e c a s o , d e i x a r o q u a r t o s e m i - e s c u r o , s i l e n c i o s o e 
em o r d e m . Na fa se aguda da m o l é s t i a d e v e - s e c o n s e r v a r o 
pac ien te em r e p o u s o q u a s e abso lu to e , s e e s t e e s t i v e r ag i t ado , 
m a n t e r vigilancia cont ínua e r e s t r i n g i - l o ; m u d á - l o cu idadosa 
men te de p o s i ç ã o de 3 e m 3 h o r a s , s e m a s u a c o o p e r a ç ã o , pa 
r a e v i t a r que faça qua lque r e s f o r ç o , p r even indo a s s i m r o t u r a s 
de a l ç a s i n t e s t i n a i s , p e r f u r a ç ã o de ú l c e r a s profundas ,ou h e m o r 
r a g i a s . As p o s i ç õ e s r e c o m e n d a d a s s a o o s decúb i tos d o r s a l e 
l a t e r a l , d i r e i t o e e s q u e r d o . Nao é r e c o m e n d á v e l c o l o c á - l o na 
pos i ção de F o w l e r (sentado) na f a se aguda da m o l é s t i a , po is 
o fígado e o baço a u m e n t a d o s e a s a l ç a s i n t e s t i n a i s u l c e r a d a s 
nao devem s o f r e r o p e s o e a p r e s s ã o de o u t r o s ó r g ã o s . Até 
o p e s o de c o b e r t o r e s de l ã é p r e jud i c i a l ; s e o pac i en t e s e n t i r 
f r io , u s a r a q u e c e d o r e s do a m b i e n t e ou c o b e r t o r e s l e v e s ( e le 
t r i e o s ) . O doente só pode s e n t a r - s e na c a m a ou l e v a n t a r - s e 
com o r d e m m é d i c a ( e s c r i t a ) . 
Higiene o r a l deve s e r fe i ta d i v e r s a s ve 
z e s ao d ia . Com óleo de o l iva ou man te iga de cacau r e m o v e m 
s e l e n t a m e n t e a s c r o a t a s da l íngua s a b u r r o s a e u m i d e c e m - s e 
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o s labios r e s s e c a d o s pe l a f eb re e pe la d e s i d r a t a ç ã o . O banho 
e a t o a l e t e da t a r d e devem s e r fe i tos no l e i t o , p o r é m na fa 
s e de c o n v a l e s c e n ç a o doente d e v e r á i r ao c h u v e i r o . 
A t r o c a de r o u p a de c a m a e do pac ien te 
deve s e r d i á r i a . A c a m a , de p r e f e r ê n c i a d u r a e r e t a deve s e r 
seca, b e m l i m p a , s e m p r e g a s ou r u g a s p a r a e v i t a r desconfor
t o e e s c a r a s de decúb i to . 
A d ie t a no in íc io deve s e r l íqu ida , depois 
p a s t o s a , s e m p r e l i v r e de r e s í d u o s , s e r v i d a em pequenas p o r 
ç õ e s ; a quant idade de g o r d u r a s e de cond imen tos deve s e r pe 
quena p a r a e v i t a r o a c e l e r a m e n t o p e r i s t á l t i c o e a s o b r e c a r g a 
do f ígado. O e x c e s s o de a l i m e n t o e x e r c e p r e s s ã o s o b r e ~ a s 
a l ç a s i n f l amadas , a c e l e r a o p e r i s t a l t i s m o e f a v o r e c e o m e t e o 
r i s mo, que é p re jud i c i a l ao p a c i e n t e . O bolo a l i m e n t a r exage
r a d o p a s s a com dif iculdade pe la a l ç a in tes t ina l j á d iminu ida 
em seu c a l i b r e devido à in f l amação , e cpm i s t o a g r a v a - s e o 
e s t a d o das ú l c e r a s j á e x i s t e n t e s , p rovocando do r , mal e s t a r , 
e levando a t e m p e r a t u r a do doen te . 
O e x c e s s o de h i d r a t o s de ca rbono f avo re 
ce o t i m p a n i s m o ; o s g a s e s c o m p r i m e m o d i a f r agma , o pac ien 
t e s e n t e fa l ta de a r e r e s p i r a com di f icu ldade . A med ida que 
c a m i n h a p a r a a c o n v a l e s c e n ç a a d ie ta p a s s a de p a s t o s a a g e r a l . 
O f e r e c e r ao pac i en t e l í qu idos sob a for 
m a de l i m o n a d a s , chá , l e i t e de sna t ado , s u c o s de c a r n e desen 
g o r d u r a d o e água . 
Na p r i m e i r a s e m a n a da m o l é s t i a o paciet i 
t e q u e i x a - s e de p r i s ã o de v e n t r e e d e v e r á s e r in fo rmado de 
que e s t a é p a r t e do c u r s o n o r m a l da m o l é s t i a , e que não é a 
conse lháve l o u s o de l a x a t i v o s , p u r g a n t e s ou l a v a g e n s , que pe 
l o a c e l e r a m e n t o do p e r i s t a l t i s m o podem l e v á - l o a u m a c o m p l i 
c a ç ã o g r a v e . O in t e s t ino deve p e r m a n e c e r no m á x i m o r e p o u s o 
p a r a a l i v i a r esse desconfo r to ; o u s o de sonda r e t a l de d e m o r a 
ou a co locação de um s u p o s i t o r i o de g l i c e r i n a , p a r a e l i m i n a r 
o e x c e s s o de g a s e s , quando e x i s t e m , s ã o exped ien te s mui to in
d icados . 
A e n f e r m e i r a deve o b s e r v a r o n ú m e r o de 
e v a c u a ç õ e s do pac ien te e a s c a r a c t e r í s t i c a s das f e z e s . 
G e r a l m e n t e na f eb re t i fóide a s f ezes s ã o 
l í qu idas ou s e m i - d i a r r ê i c a s , s e m t e n e s m o s , puxos , e ó l i c a s , 
a p r e s e n t a n d o , comumen te , e s t r i a s de sangue v ivo . 
As f ezes s a o mui to f é t idas , devido a des_ 
c a m a ç ã o do epitelio da m u c o s a in t e s t ina l , à s n e c r o s e s , ao 
r o m p i m e n t o de a r t e r í o l a s e vénu las e a bac i l o s m o r t o s . 
Na fal ta de u m a e s t a ç ã o de t r a t a m e n t o 
dos de je tos humanos , no hosp i t a l , t r a t á - l o s pe lo formol ou 
c l o r o a 10%, du ran te 2 h o r a s , a n t e s de d e s p e j á - l o s no e s g ô 
t o g e r a l . 
O v a s i l h a m e s a n i t á r i o do pac i en t e é de 
u s o individual e deve s e r ident i f icado com seu nome , e n f e r m a 
r i a e l e i t o . Na a l t a h o s p i t a l a r os obje tos s ã o des in fe tados , l a 
vados e a u t o c l a v a d o s . 
E m r e l a ç ã o à m e d i c a ç ã o o cuidado de en 
f e r m a g e m é s e g u i r com bom s e n s o a o r d e m m é d i c a , ve r i f i 
cando a t e m p e r a t u r a do pac i en t e an t e s de d a r o c loranfen ico l e 
anotando a dose dada e a s r e a ç õ e s a p r e s e n t a d a s . A dose ini 
c ia i de c loranfen ico l e a s d o s e s de manu tenção d i á r i a s s ã o 
t a m b é m ano tadas no g r á f i c o . 
O g rá f i co da t e m p e r a t u r a é de g r a n d e im 
po r t anc i a , p o i s é um a u x i l i a r va l i o so no con t ro l e do t r a t a m en 
to e evo lução da doença . 
A e n f e r m e i r a t e m a* o b r i g a ç ã o de p rocu 
r a r f a c i l i t a r o a j u s t a m e n t o do pac i en t e ao hosp i t a l , dando - l he 
no t í c i a s da f amí l i a , a s s i s t ê n c i a r e l i g i o s a e a judando-o em tu 
do o que e s t i v e r ao s e u a l c a n c e . 
Na fase de conva le scença , em que o r e 
pouso é r e l a t i v o , o pac i en t e c o o p e r a ajudando no banho no 1 e i 
t o a t é que p o s s a t o m á - l o s o z i n h o . N e s s a f a s e , i n i c i a - s e a 1 u 
do e a l a b o r t e r a p i a , p a r a m e l h o r h ig iene men ta l do doen te . 
P o d e - s e i n i c i a r t a m b é m a o r i e n t a ç ã o pa 
r a a a l t a h o s p i t a l a r , p r i n c i p a l m e n t e r e l a c i o n a d a à d ie ta , t r a 
t a m e n t o dos de je tos , i m u n i z a ç ã o e h ig i ene . 
N o s c a s o s de e p i d e m i a s ou e n d e m i a s , 
após a a l t a defini t iva e a s u p r e s s ã o comple ta dos an t ib ió t i cos , 
pois o c loranfen ico l impede a f o r m a ç ã o de a n t i c o r p o s espec í f i 
c o s , c o m e ç a - s e a i m u n i z a ç ã o pe la vac ina an t i - t i fó id ica p o r 
que a p r ó p r i a m o l é s t i a não dá imunidade d u r a d o u r a . A vac ina , 
e m b o r a a s v e z e s fa l íve l , devido a sua m á c o n s e r v a ç ã o , n u m e 
r o de d o s e s inexa ta s ou i n t e r v a l o s inadequados , não deve dei 
x a r de s e r u s a d a . 
A educação s a n i t á r i a deve s e r fe i ta em 
c o l a b o r a ç ã o com o s S e r v i ç o s de E n g e n h a r i a e de Medic ina Sa 
n i t á r i a s , que devem p r o v e r a s c i d a d e s de água c l o r a d a , e s g ô 
t o s a p r o p r i a d o s , des t ino e t r a t a m e n t o adequado do l ixo , h ig ie 
ne dos a l i m e n t o s , c o n t r o l e dos v e t o r e s . 
E m um p r o g r a m a de educação s a n i t á r i a 
s ão i m p o r t a n t e s a s s e g u i n t e s n o r m a s : 
- c a r t e i r a de s a ú d e p a r a o s manipulado 
r e s de a l i m e n t o s ; 
- f i s c a l i z a ç ã o e r e p a r o s n e c e s s á r i o s nos 
depós i to s de água de c o n s u m o , c a i x a s , a ç u d e s , m i n a s , fontes , 
e tc ; 
- f i s c a l i z a ç ã o s a n i t á r i a r i g o r o s a na f a b r i 
c a ç ã o de ge lo , s o r v e t e s , l a t i c í n i o s , p a s t e u r i z a ç ã o do l e i t e e 
e s t e r i l i z a ç ã o do v a s i l h a m e que con tém o l e i t e ; 
- f i s c a l i z a ç ã o na venda de o s t r a s e m a r i s 
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c o s ; 
- f i s c a l i z a ç ã o s a n i t á r i a dos a l i m e n t o s in 
g e r i d o s c r u s : p r o c e d ê n c i a , t r a n s p o r t e , c o n s e r v a ç ã o e m a n i 
pu laçáo ; 
- c o n t r o l e , v ig i l ânc ia e o r i e n t a ç ã o dos 
p o r t a d o r e s de f e b r e t i fó ide; 
- f i s c a l i z a ç ã o dos r e s e r v a t ó r i o s e d a s fon 
t e s de infecçao da mo lé s t i a ; 
- v a c i n a ç ã o de todos os hab i t an t e s de á 
r e a s e n d ê m i c a s ou e p i d ê m i c a s ; 
- i n t e r d i ç ã o de á g u a s s u s p e i t a s ; 
- o r i e n t a ç ã o a o s con tac tos í n t imos ( f a m í 
l i a de doen tes ou p o r t a d o r e s ) ; 
- o r i e n t a ç ã o na c o n s t r u ç ã o de poços de á 
gua e de f o s s a s n e g r a s ; 
- c o m b a t e a o s v e t o r e s , pe lo u so de i n s e 
t i c i d a s , l i m p e z a dos qu in t a i s , c r e m a ç á o do l i xo , p r o t e ç ã o dos 
a l i m e n t o s , t e l a s n a s j a n e l a s e p o r t a s ; 
- c o n t r o l e dos v e n d e d o r e s de a l i m e n t o s 
j á p r e p a r a d o s (doces ou s a l g a d o s ) : u s o o b r i g a t ó r i o de aven ta l , 
g o r r o , unhas a p a r a d a s e l i m p a s , t e l a s cob r indo o s a l i m e n t o s 
e u s o de p inça p r ó p r i a p a r a p e g á - l o s ; 
- o r i e n t a ç ã o d o m i c i l i a r à população quan 
to à água não c l o r a d a . 
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